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Boran ın cenaze töreni 
yarın Ankara'da yapılıyor
RÜKSEL’de geçirdiği bir kalp krizi sonucu ölen TÎP Gene! 
Başkam ve eski milletvekillerinden Behice Boran’ın cenazesi 
bugün saat 11.00’de Brüksel’deki Belçika-Sovyet Dostluke- 
vi’nde yapılacak törenden sonra Türkiye’ye gönderilecek. Cenazeyi 
taşıyan uçağın yarın saat 10.55’te Ankara’da olması bekleniyor. Ce­
naze ile birlikte Avrupa Parlamentosu sosyalist ve komünist grupla­
rından temsilcilerin de Türkiye’ye gelecekleri, yapılacak cenaze tö­
renine katılacakları bildirildi. Bu arada, Boran için Türkiye Büyük 
Millet Meclisi önünde yapılacak resmi törenin saati Korntürk’ün ce­
nazesi ile çakışmaması için avukatlarının isteği üzerine 14.e alındı.
Brüksel’de yapılacak uğurlama töreni için Boran’ın naaşımn ka­
tafalka konacağı, saygı duruşundan sonra Avrupa Parlamentosu mil­
letvekillerinden biri ile başta TİP, TKP, Dünya Banş Konseyi ol­
mak üzere çeşitli örgütlerin temsilcilerinin birer konuşma yapacak­
ları öğrenildi. Bu konuşmalardan sonra Boran’m cenazesi Belçika 
Hava Yollan ile Atina üzerinden Ankara’ya gönderilecek.
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